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「學習+」系列活動──為您的學習加分
  Learning to Learn - How to Get an “A+”
讀者服務組   施孟雅
Meng-ya Shih
圖書館於101學年度上學期實驗性地舉辦二
波共四場的「學習+」活動，此系列活動以研究
生為設定的讀者群，規劃的內容著重於增進學生
學習與研究相關之主題，例如：文獻閱讀技巧、
英文學術論文寫作、筆記術、科學研究與論文發
表、研究方法、協助投稿國際期刊等。「學習
+」活動希望藉由邀請相關領域的學者題，進行
經驗傳授與心得分享，幫助同學提昇學習技巧與
研究能力。
   學習+ 第一波
老師的閱讀術—文獻閱讀技巧
講 師：經濟系黃春興老師 
時 間：10/3 (三) 18:30-20:30
地 點：總圖書館一樓輕閱讀區
老師的筆記術—增進學習密技大公開
講 師：物理系林秀豪老師
時 間：10/17(三) 18:30-20:30
地 點：總圖書館一樓輕閱讀區
第一波「學習+」，邀請經濟系黃春興老師
及物理系林秀豪老師，分享文獻閱讀技巧及做筆
記的方法。二位老師平日的教學生動有趣，深受
同學喜愛，報名情況相當踴躍，報名人數均超過
活動場地可容納的70人次。黃老師的講演，首先
定義「文獻」的範圍，進一步講解確認研究題目
與閱讀文獻的三個階段，並傳授提高研讀效率的
技巧；林老師則大方地分享其多年來所做的筆記
簿，筆記內容之精彩令人讚嘆。二位老師活潑生
動的講解，吸引了在場讀者聚精會神聽講，會後
熱心答覆聽眾踴躍的提問，現場氣氛十分熱絡。
   
「老師的閱讀術─文獻閱讀技巧」
講 者:黃春興老師
「老師的筆記術─增進學習密技大公開」
講 者:林秀豪老師
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 學習+ 第二波
與 Wiley 頂尖社會科學期刊編輯有約
—如何投稿國際期刊工作坊
講 師：王泓仁教授 (臺灣大學經濟系)
 彭台光教授 (義守大學企管系)
時 間：11/14 (三) 14:00-16:00
地 點：清華大學人文社會學院A202
How to Write a World Class Paper 
—from Ginning to Acceptance?
講 師：Professor John Wood
            Dr. Diddel Francissen
時 間：11/27 (二) 10:00-12:00
地 點：清華大學合勤演藝廳
第二波「學習+」主題著重於如何撰寫論文
與投稿國際期刊。第一場講演「與Wiley 頂尖社
會科學期刊編輯有約─如何投稿國際期刊工作
坊」由圖書館與Wiley公司合作，邀請Wiley頂尖
社會期刊的二位編輯─臺灣大學經濟系王泓仁教
授及義守大學企管系彭台光教授，分享投稿社會
科學領域期刊的經驗。二位教授對於論文題目的
選擇、寫作的注意事項、投稿期刊的選擇、投
稿的結果、稿件的修改等細節均不吝分享個人經
驗，對於擬投稿社會科學領域期刊的現場聽眾，
應收獲豐碩。
第二場演講“How to write a World Class 
paper –from beginning to acceptance?”由圖書館
與Elsevier公司合作，邀請美國科羅拉多州化學
教授John Wood及Elsevier公司的執行出版 Diddel 
Francissen博士到場演講。會中對於學術出版的
概況、科學期刊同儕審查的程序、選擇最適當稿
件類型及語文、決定投稿的期刊、建立文章的完
整架構等多有闡述，幫助讀者對「如何撰寫一流
的研究論文」有進一步的了解。
二場有關如何撰寫學術論文與投稿國際期
刊的演講，兼顧本校人社及理工領域研究生的需
求，希望能因此加強學生論文之撰寫能力與技
巧，提高投稿國際期刊的成功率。
此次二波共四場實驗性的「學習+」活動獲
得同學熱烈的參與和迴響，圖書館將秉持支援學
校師生教學研究的任務，持續規劃並舉辦相關的
活動，期待與讀者的學習之路共同前行。
 
「與 Wiley 頂尖社會科學期刊編輯有約」
講 者:彭台光教授(左三)與王泓仁教授(左四)
「How to Write A World Class Paper」
講 者:Professor John Wood（左）與 
       Dr. Diddel Francissen（右）
